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3RVWDO6HUYLFHFRQVROLGDWLRQVFXWFRQYHQLHQFH
7KH QHDUO\ EDQNUXSW 86 3RVWDO
6HUYLFH ZLOO FRQWLQXH WR LPSOHPHQW
FXWV FORVLQJV DQG FKDQJHV WKURXJK
 WKDWPD\DIIHFW UXUDO DQGXUEDQ
,OOLQRLVFRPPXQLWLHV
7KH 3RVWDO 6HUYLFH DQQRXQFHG
7KXUVGD\ LW ZRXOG FRQWLQXH ZLWK D
SODQWRFRQVROLGDWHQHDUO\RIÀFHV
QDWLRQZLGHLQDQHIIRUWWRUHGXFHFRVWV
E\ELOOLRQE\VWDWLQJLWFDQ
QRORQJHUZDLWIRU&RQJUHVVWRÀQGD
VROXWLRQ
%\$XJXVWWKH3RVWDO6HUYLFHZLOO
FRQVROLGDWH  ORFDWLRQV IROORZHG E\
PRUHLQHDUO\DQGSRWHQWLDOO\
DQDGGLWLRQDOLQDFFRUGLQJWR
D3RVWDO6HUYLFHQHZVUHOHDVH
7KHFXWEDFNVZLOODIIHFWSURFHVVLQJ
DQG GLVWULEXWLRQ IDFLOLWLHV LQ 4XLQF\
5RFNIRUG %ORRPLQJWRQ DQG &KLFDJR
DV ZHOO DV FXVWRPHU VHUYLFH PDLO
SURFHVVLQJ FHQWHUV LQ &HQWUDOLD
(IÀQJKDPDQG&DUERQGDOH
2IÀFHVVXFKDVWKRVHLQ&DUERQGDOH
WKDW SURYLGH FXVWRPHU VHUYLFHV DQG D
PDLOSURFHVVLQJFHQWHUZLOO UHWDLQ WKH
RIÀFHSURYLGLQJVHUYLFHVWRWKHSXEOLF
ZKLOH WKH SURFHVVLQJ RSHUDWLRQV PD\
EHDEVRUEHGE\RWKHUFHQWHUV
´7KH &DUERQGDOH ORFDWLRQ LV RQO\
EHLQJ H[DPLQHG IRU WKH IHDVLELOLW\ RI
PRYLQJLWVSURFHVVLQJRSHUDWLRQVLQWR
6SULQJÀHOGµ VDLG 9DOHULH :HOVFK RI
WKH 86 3RVWDO 6HUYLFH·V &RUSRUDWH
&RPPXQLFDWLRQV 2IÀFH RI WKH
*DWHZD\'LVWULFW
7KH SRVW RIÀFH ZLOO UHPDLQ LQ
&DUERQGDOHDQGFXVWRPHUVZLOOVWLOOEH
DEOHWRPDLOSDFNDJHVEX\VWDPSVDQG
RWKHUVHUYLFHVVKHVDLG
,IWKHDPRXQWRIPDLOSURFHVVHGDW
RQH ORFDWLRQ LV DEVRUEHG E\ DQRWKHU
VKH VDLG LW ZRXOG DOORZ WKH 3RVWDO
6HUYLFHWREHPRUHHIÀFLHQWZLWKWKHLU
H[SHQVHV
´*LYHQ WKDW WKH 3RVWDO 6HUYLFH
LV FXUUHQWO\ SURMHFWLQJ D  ELOOLRQ
QHW ORVV LQ ÀVFDO \HDU  DQG
FRQWLQXLQJ DQQXDO ORVVHV RI WKLV
PDJQLWXGH ZH VLPSO\ FDQQRW
MXVWLI\ PDLQWDLQLQJ RXU FXUUHQW PDLO
SURFHVVLQJ IRRWSULQWµ 3RVWPDVWHU
*HQHUDO 3DWULFN 'RQDKRH VDLG LQ D
SUHVVUHOHDVH
1$723527(67(56
2FFXS\&KLFDJR
A protester stands in front of a line of Chicago police officers Sunday during the anti-NATO summit march in Chicago. The march began at Grant Park and ended at the 
intersection of Michigan and Cermak, where protest leaders addressed the crowds and war veterans returned their medals by throwing them towards the McCormick Center. 
Afterwards, Black Bloc members clashed with the police and were eventually dispersed. Please see page 2 for more on the NATO protests.
PAT SUTPHIN | DAILY EGYPTIAN
Shannon Able, of Carbondale, delivers the mail Tuesday in 
Carbondale. Because of insufficient funds, the U.S. Postal 
Service will be forced to close 140 post offices during 2013, 
and 89 more closings in 2014. 
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
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&DUERQGDOHWRORVHSURFHVVLQJFHQWHUUHWDLQFXVWRPHUVHUYLFH
:('1(6'$<0$<3$*(
:KLOH WKH XSEHDW WXQHV RI WKH
*LDQW&LW\6OLFNHUVPDGHSHRSOHGDQFH
WRJHWKHU LQ WKH KHDUW RI &DUERQGDOH
WKH&DUERQGDOH0DLQ 6WUHHW ([HFXWLYH
'LUHFWRU 0HJKDQ &ROH H[SODLQHG
KRZ WKH )ULGD\ 1LJKW )DLU
V FUHDWLRQ
ZDV LQWHQGHG WR UHYLWDOL]H WKH FLW\
V
FRPPXQLW\
7KH )ULGD\ 1LJKW )DLU LV D SODFH
ZKHUHWKHZKROHFRPPXQLW\FDQFRPH
WRJHWKHU\RXQJDQGROG&ROHVDLG
7KH IDLU LV D SURGXFW RI WKHPLQGV
EHKLQG &DUERQGDOH 0DLQ 6WUHHW DQ
RUJDQL]DWLRQWKDWVSHFLDOL]HVLQHFRQRPLF
GHYHORSPHQW RUJDQL]DWLRQ GHVLJQ DQG
SURPRWLRQDOOLQWKHQDPHRIWKHFLW\
,Q LWV VHFRQG \HDU WKH IDLU RIIHUV
D ZHHNO\ FKDQFH WR H[SHULHQFH
&DUERQGDOH
VPXVLFDQGIRRG)ULGD\ZDV
WKHWKLUGZHHNRIRSHUDWLRQIRUWKHIDLU
WKLV\HDUZKLFKRIIHUHGIUHVKIRRGIURP
%OHQG 7HD 	 &UHSH DQG /RQJEUDQFK
&RIIHHKRXVH	9HJHWDULDQ&DIHDPRQJ
VHYHUDOSURGXFHYHQGRUVDQGFDPHDOLYH
ZLWKWKHODXJKWHURIFKLOGUHQZKRWRRN
SDUWLQYDULRXVDFWLYLWLHV
&ROHVDLGZKHQWKHRUJDQL]DWLRQÀUVW
FDPHXSZLWKWKHLGHDIRU)ULGD\1LJKW
)DLUWZR\HDUVDJRLWZDVQRWMXVWVHHQDV
DZD\WRVKRZFDVHORFDOEXVLQHVVHVEXW
DQRSSRUWXQLW\WREULQJWKH&DUERQGDOH
FRPPXQLW\FORVHU
,W·V WRWDOO\ IDPLO\ IULHQGO\ DQGZH
KRSH WR JHW WRJHWKHU DOO SDUWV RI RXU
FRPPXQLW\IURPIDUPHUVWRSHRSOHZKR
PDNHMHZHOU\DQGRWKHUWKLQJVWRSHRSOH
ZKRMXVWZDQWWRFRPPXQHµ&ROHVDLG
6KDQQRQ5DQ]LQL)ULGD\1LJKW)DLU
FRRUGLQDWRU VDLG WKLV LV KHU ÀUVW \HDU
FRRUGLQDWLQJWKH)ULGD\1LJKW)DLUDQG
VRIDUWKHWXUQRXWKDVEHHQJUHDWHUWKDQ
ODVW\HDU
&ROHVDLGWKH\KDGDERXWSHRSOH
DWWHQGGXULQJ WKH IDLU
VÀUVWZHHN6KH
VDLG WKLV VHDVRQ VHHPV WR EH PRUH
VXFFHVVIXOWKDQWKHODVWEHFDXVHSHRSOH
DUHPRUHDZDUHDQG&DUERQGDOH0DLQ
6WUHHWLVKDSS\WRVHHWKHIDLUJURZ
5DQ]LQLVDLGZLWKPRUHSHRSOHDZDUH
RIWKHHYHQWDQGQHZDFWLYLWLHVFRPLQJ
WR WKH IDLU VKHH[SHFWV LW WRJURZHDFK
\HDU6KHVDLGVKHKRSHVWRKHOSWKHIDLU
EHFRPHV D VWDSOH LQ WKH &DUERQGDOH
FRPPXQLW\
,Q DGGLWLRQ WR EULQJLQJ WKH FLW\
WRJHWKHU WKH IDLU KHOSV SURPRWH ORFDO
EXVLQHVVHV ZKLFK UDQJH IURP RUJDQLF
IDUPHUV WR PDVVDJH WKHUDSLVWV DQG
UHVWDXUDQWV
(ODLQH 5DPVH\HU /RQJEUDQFK
JHQHUDO PDQDJHU VDLG ZKLOH LW LV QLFH
WR SURPRWH WKH UHVWDXUDQW DQG LQFUHDVH
VDOHV VKH PRUH VR HQMR\V WKH IDLU
V
DWPRVSKHUH 6KH VDLG VKH SDUWLFXODUO\
IDYRUV WKH PXVLF DQG VHHLQJ QHZ RU
IDPLOLDUIDFHVJUHHWKHUDWKHUVWDQG
,´W·V QRW DERXWPDNLQJPRQH\ DQG
VHOOLQJWKLVVWXII,VHOOLWIRUWKUHHWLPHV
DV PXFK RYHU DW /RQJEUDQFK EXW ,
MXVWZDQWSHRSOHWREHDEOHWRDIIRUGLW
SHRSOHZKRPLJKWQRWQHFHVVDULO\FRPH
WR/RQJEUDQFKµVKHVDLG
6KH VDLG LW LV LPSRUWDQW IRU ORFDO
EXVLQHVVHV WR JHW WKH VSRWOLJKW UDWKHU
WKDQPDMRUFRUSRUDWLRQV
´2EYLRXVO\ LW·V D PDUNHWLQJ
RSSRUWXQLW\IRUORFDODUWLVDQVSHRSOHLQ
WKHKHDOLQJDUWVPDVVDJHWKHUDSLVWVEXW
, PHDQ DOO WKHVH GLIIHUHQW VPDOO ORFDO
EXVLQHVV SHRSOH FRPH RXW<RX·UH QRW
JHWWLQJ$OOWHO DQG 9HUL]RQ LW·V VWULFWO\
ORFDOµ5DPVH\HUVDLG
,IDEXVLQHVVLVLQWHUHVWHGLQEHFRPLQJ
D YHQGRU DW WKH IDLU WKH\ FDQ SD\ 
IRUDWDEOHIRURQH)ULGD\RUSXUFKDVHD
VHDVRQDOSDVVWKDWFRVWVSHU)ULGD\
5DQ]LQL VDLG WKH IDLU KDV D JRRG
PL[ IURP ZHHN WR ZHHN ZLWK DERXW
 VHDVRQDOYHQGRUV DQGYDULRXVRWKHU
EXVLQHVVHV DGGHG WKURXJKRXW WKH
VXPPHU
&RXUWQH\ 6PLWK &DUERQGDOH0DLQ
6WUHHWYLFHSUHVLGHQWDQG%HOOH%ODQFKH
+HUE	)ORZHU)DUPRZQHUVKHOLNHVWR
EHDVHDVRQDOYHQGRUEHFDXVHVKHJURZV
KHU RUJDQLF SURGXFH GLUHFWO\ IURP KHU
KRPHDQGWKHIDLURIIHUVDQRSSRUWXQLW\
WRSURPRWHKHUEXVLQHVV
5HHG+RHNVWUDDÀUVWWLPHIDLUJRHU
IURP.DQNDNHHVDLGVKHVDZWKHIDLUDQG
KHDUGWKHEDQGDVVKHZDVGULYLQJE\DQG
KDGWRVWRSEHFDXVHRIKRZIXQLWORRNHG
,´PHDQ,ORYHLWWKLVLVWKHHSLWRPH
RIVPDOOWRZQ\RXZRXOGORRNDWWKLVDQG
VHHWKLVLQDPRYLHµ+RHNVWUDVDLG
7KH EDQGV DUH ERRNHG ZHHNO\ E\
'DYLG $OOHQ DQ DXGLR HQJLQHHU DQG
VKRZ SURPRWHU ZKR KDV ERRNHG IRU
PDQ\ORFDWLRQVDURXQG&DUERQGDOHVXFK
DV+DQJDU
´7KHEDQGLVDYHU\HVVHQWLDO WKLQJ
WRWKH)ULGD\1LJKW)DLUVRZHZDQWLWWR
EHUHDOHQWHUWDLQPHQW«JRRGEDQGVWKDW
DUHH[FLWLQJ0RVWRIWKHEDQGVWKDWDUH
SOD\LQJKHUH\RXZRXOGDWOHDVWKDYHWR
SD\WRVHHWKHPDWDQ\RWKHUYHQXH
DQG\RX·GKDYHWRZDLWXQWLOR·FORFN
DWQLJKWµ$OOHQVDLG
$XVWLQ)O\QQFDQEHUHDFKHGDW
DÁ\QQ#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
)ULGD\1LJKW)DLUJURZVLQVHFRQG\HDURIRSHUDWLRQ
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The Weather Channel® 5-day weather forecast for Carbondale
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About Us
7KH'$,/< (*<37,$1 LV SXEOLVKHG E\ WKH VWXGHQWV RI 6RXWKHUQ ,OOLQRLV
8QLYHUVLW\&DUERQGDOHZHHNVSHU\HDUZLWKDQDYHUDJHGDLO\FLUFXODWLRQ
RI)DOO DQG VSULQJ VHPHVWHU HGLWLRQV UXQ0RQGD\ WKURXJK)ULGD\
6XPPHUHGLWLRQV UXQ7XHVGD\ WKURXJK7KXUVGD\$OO LQWHUVHVVLRQHGLWLRQV
ZLOO UXQ RQ :HGQHVGD\V 6SULQJ EUHDN DQG 7KDQNVJLYLQJ HGLWLRQV DUH
GLVWULEXWHGRQ0RQGD\VRIWKHSHUWDLQLQJZHHNV)UHHFRSLHVDUHGLVWULEXWHG
LQ WKH&DUERQGDOH0XUSK\VERUR DQG&DUWHUYLOOH FRPPXQLWLHV7KH'$,/<
(*<37,$1RQOLQHSXEOLFDWLRQFDQEHIRXQGDWZZZGDLO\HJ\SWLDQFRP
&KLFDJRSROLFHJHWKLJKPDUNVIRU1$72SURWHVWV
&+,&$*2³ 7KH VLJKW RI &KL
FDJRSROLFH UDLVLQJELOO\FOXEVDJDLQVW
GHPRQVWUDWRUVZDV WKH NLQG RI LPDJH
WKDWKDVGRJJHGWKHFLW\
VSROLFHIRUFH
ORQJHUWKDQPRVWRIWKRVHZKRFODVKHG
ZLWKSURWHVWHUVKDYHEHHQDOLYH
%XWDIWHU6XQGD\
VFODVKGXULQJWKH
1$72 VXPPLW SOD\HG RXW RQ WHOHYL
VLRQYLUWXDOO\QRRQHZDVWDONLQJDERXW
D SROLFH ULRW DV WKH\ GLG LQ 
ZKHQ EDWRQZLHOGLQJ RIÀFHUV ZDGHG
LQWR FURZGV RI GHPRQVWUDWRUV GXULQJ
WKH 'HPRFUDWLF 1DWLRQDO &RQYHQWLRQ
1RUZDVWKHUHWKHNLQGRIFULWLFLVPWKDW
ZDV OHYHOHGDW WKH6HDWWOHSROLFH DIWHU
D YLROHQFHSODJXHG  LQWHUQDWLRQDO
VXPPLW
3URWHVW OHDGHUV RXWVLGH WKH YHQXH
DZKHUH3UHVLGHQW%DUDFN2EDPDZDV
PHHWLQJZLWKZRUOG OHDGHUV RIIHUHG D
KDUVKDVVHVVPHQWRISROLFHWDFWLFV%XW
PRVWRWKHUVSUDLVHGWKHSROLFHIRUWKHLU
UHVWUDLQWDQGLQSXEOLFWKH\SHUIRUPHG
PRVWO\ DV 6XSHULQWHQGHQW *DUU\ 0F
&DUWK\YRZHG WKH\ZRXOG IURP WKHLU
FURZGFRQWURO WDFWLFV WR WKHLU LQWHUDF
WLRQVZLWKSURWHVWHUV
:HJRWWKHPWUDLQHGDQGHTXLSSHG
DQGWKH\H[HFXWHGWKHSODQRQDOOOHY
HOV0F&DUWK\VDLGRQWKHVWUHHW0RQ
GD\GXULQJDPDUFKRXWVLGH%RHLQJ&R
KHDGTXDUWHUV,WKDVQ
WEHHQWKDWELJRI
DGHDOTXLWHIUDQNO\,W
VDOPRVWOLNHLW
ZDVKDUGHUGHDOLQJZLWKWKHK\SHWKDQ
WKHHYHQWLWVHOI
&KLFDJR SROLFH VSRNHVZRPDQ
&DURO\Q'HPLQJVDLGODWH0RQGD\WKDW
SHRSOHZHUHDUUHVWHGDQGHLJKWRIÀ
FHUVZHUHLQMXUHGEHIRUHDQGGXULQJWKH
VXPPLW$XWKRULWLHVVDLGPDQ\RIWKRVH
DUUHVWHGZHUHUHOHDVHGZLWKRXWFKDUJHV
EHLQJÀOHG
'21%$%:,1
$VVRFLDWHG3UHVV
:('1(6'$<0$<3$*(
1HZ VLGHZDONV OLJKWLQJ ODQG
VFDSLQJDQGVHDWLQJDUHDVDUHEHLQJ
SXWLQE\)DQHU+DOO
7KH  PLOOLRQ SURMHFW ZLOO
LPSURYH VWXGHQW VDIHW\ DQG EHDX
WLI\WKHDUHDDFFRUGLQJWRDXQLYHU
VLW\SUHVVUHOHDVH
&KDQFHOORU 5LWD &KHQJ VDLG
WKH PRQH\ WR IXQG WKH SURMHFW
FDPH IURP 3ODQW DQG 6HUYLFH2S
HUDWLRQV VR DOOZRUNZLOO EH GRQH
LQWHUQDOO\
6KH VDLG WKH PRQH\ IRU WKH
SURMHFWFDPHIURPWKHVDPHEXGJHW
WKDWZDVXVHGWRLPSURYHWKHFRXUW
\DUGRI WKH DJULFXOWXUHEXLOGLQJ LQ

&RQVWUXFWLRQ VKRXOG EH FRP
SOHWHGE\PLG$XJXVW
7KH SURMHFW ORFDWLRQ EHJLQV DW
)DQHU'ULYHVRXWKFRQWLQXHVWRWKH
6WXGHQW &HQWHU DQG FRQQHFWV ZLWK
ODQGVFDSLQJ IURP WKH SHGHVWULDQ
RYHUSDVV WR WKH DUHD EHWZHHQ WKH
VLWHRIWKH6WXGHQW6HUYLFHV%XLOG
LQJ DQG3DUNLQVRQ+DOO DFFRUGLQJ
WRWKHSUHVVUHOHDVH
&KHQJVDLGWKHÀUVWFRQFHUQZDV
WKHODFNRIOLJKWLQJLQWKHDUHDEH
FDXVHWKHUHZDVDVH[XDODVVDXOWE\
)DQHU+DOO0D\ 6KH VDLG
XSRQLQVSHFWLRQWKRXJKWKHUHZHUH
DOVRFUDFNVLQWKHFRQFUHWHDQGXQ
DXWKRUL]HG YHKLFOHV WKDW GURYH LQ
WKHDUHD
%HFDXVHRIVDIHW\FRQFHUQVWKH
XQLYHUVLW\ UHFHQWO\ SXW LQ XSULJKW
VWHHO EROODUGV E\ )DQHU WR UHVWULFW
YHKLFOH WUDIÀF 3KLO *DWWRQ 3ODQW
DQG 6HUYLFHV 2SHUDWLRQV GLUHFWRU
VDLGLQWKHSUHVVUHOHDVH
´:H·YH KDG D QXPEHU RI LQ
VWDQFHVZKHUHSHRSOHGULYHWRRIDVW
RQWKHVHDUHVWKH\FRQVLGHUWREHD
WKRURXJKIDUH DQG \RX KDYH SHGHV
WULDQVZDONLQJµKHVDLG´:HZDQW
WRHOLPLQDWHWKDWDQGPDNHLWVDIHU
IRUVWXGHQWVWRZDONµ
*DWWRQ VDLG WKHUH ZLOO VWLOO EH
VRPHGHOLYHULHVLQWKHDUHDEXWRQD
OLPLWHGEDVLV
7KH SURMHFW DOVR ZLOO UHPRYH
D UDPS LQ GLVUHSDLU WKDW FRQQHFWV
WR )DQHU +DOO DQG WKHUH ZLOO EH
RXWGRRU OLJKWLQJ LPSURYHPHQWV
VXFKDVSDWKOLJKWVDORQJWKHZDON
ZD\V
7KHUHZLOODOVREHDQHPHUJHQF\
SKRQH DGGHG WR WKH DUHD *DWWRQ
VDLG
´,IZH·UHGLJJLQJWKLQJVXSZH
ZDQW WR PDNH VXUH DW WKH HQG RI
WKHGD\ZHHQGXSZLWKVRPHWKLQJ
WKDWZLOOORRNEHWWHUDQGWKHVHLP
SURYHPHQWVZLOOODVW\HDUVµ
&KHQJVDLG
)DQHUWRJHWSHGHVWULDQPDOO
7$5$.8/$6+
'DLO\(J\SWLDQ ¶¶If we’re digging things up, we want to make sure at the end of the day we end up with something that will look 
better, and these improvements will last 20, 30 years.
— Rita Cheng
SIUC chancellor
*RRJOH0RWRUROD
FRPSOHWHSKRQHGHDO
6$1 )5$1&,6&2 ³
*RRJOH KDV FRPSOHWHG LWV 
ELOOLRQSXUFKDVHRIGHYLFHPDNHU
0RWRUROD 0RELOLW\ LQ D GHDO
WKDW SRVHV QHZ FKDOOHQJHV IRU
WKH ,QWHUQHW·V PRVW SRZHUIXO
FRPSDQ\ DV LW WULHV WR VKDSH WKH
IXWXUHRIPRELOHFRPSXWLQJ
7KH GHDO FORVHG 7XHVGD\
QLQH PRQWKV DIWHU *RRJOH PDGH
D VXUSULVH DQQRXQFHPHQW WKDW LW
ZDQWHGWRH[SDQGLQWRWKHKDUGZDUH
EXVLQHVVZLWKWKHPRVWH[SHQVLYH
DQG ULVNLHVW DFTXLVLWLRQ LQ LWV
\HDU KLVWRU\ 7KH SXUFKDVH
SXVKHV *RRJOH GHHSHU LQWR WKH
FHOOSKRQH EXVLQHVV D PDUNHW LW
HQWHUHG IRXU \HDUV DJR ZLWK WKH
GHEXW RI LWV $QGURLG VRIWZDUH
QRZ WKH FKLHI FKDOOHQJHU WR
$SSOH·VL3KRQHV
,Q 0RWRUROD *RRJOH JHWV
D FHOOSKRQH SLRQHHU WKDW KDV
VWUXJJOHG LQ UHFHQW \HDUV
0RWRURODKDVQ·WSURGXFHGDPDVV
PDUNHWKLWVLQFHLWLQWURGXFHGWKH
5D]UFHOOSKRQHLQ2QFHWKH
1RFHOOSKRQHPDNHU0RWRUROD
QRZ UDQNV HLJKWKZLWK  SHUFHQW
RI WKH ZRUOGZLGH PDUNHW VKDUH
DFFRUGLQJWR*DUWQHU,QF
$VKDGEHHQH[SHFWHG*RRJOH
&(2 /DUU\ 3DJH LPPHGLDWHO\
QDPHGRQHRIKLVWRSOLHXWHQDQWV
'HQQLV:RRGVLGH DV0RWRUROD·V
&(2
:RRGVLGH KDV VSHQW WKH SDVW
WKUHH \HDUV LPPHUVHG LQ RQOLQH
DGYHUWLVLQJ DV SUHVLGHQW RI
*RRJOH·V$PHULFD UHJLRQ ZKLFK
DFFRXQWHG IRU  ELOOLRQ RI
*RRJOH·V UHYHQXH ODVW \HDU
0RWRURODERRNHGELOOLRQLQ
UHYHQXHGXULQJLWVÀQDO\HDUDVDQ
LQGHSHQGHQWFRPSDQ\
0,&+$(//,('7.(
7KH$VVRFLDWHG3UHVV
,QWHUQHWJLDQWWDNHVRYHUIRU%
www.dailyegyptian.com
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7KH DJHQF\·V PDLO SURFHVVLQJ
QHWZRUN KDG EHFRPH WRR ELJ
JLYHQ GHFOLQLQJ ÀUVWFODVV PDLO
YROXPH DQG PRXQWLQJ GHEW KH
VDLG
,QRUGHUWRNHHSPDLODIIRUGDEOH
DQG UHWXUQ WKH 3RVWDO 6HUYLFH
WR ÀQDQFLDO VWDELOLW\ UHGXFLQJ
WKH PDLO SURFHVVLQJ QHWZRUN WR
PDWFK WKH DQWLFLSDWHG ZRUNORDG
LV QHFHVVDU\ 'RQDKRH VDLG LQ D
SUHVVUHOHDVH
6LQFH FRQVROLGDWLRQ DFWLYLWLHV
DUH EHLQJ FRQGXFWHG DW RQO\ 
ORFDWLRQV WKLV VXPPHU QHDUO\ DOO
FRQVROLGDWLQJ DFWLYLWLHV LQ 
ZLOO RFFXU LQ $XJXVW DQG ZLOO
UHVXPH DJDLQ LQ WKH HDUO\ 
0HJDQ %UHQQDQ FKLHI RSHUDWLQJ
RIÀFHURIWKH3RVWDO6HUYLFHVDLG
LQDSUHVVUHOHDVH
7KLV LQLWLDO SKDVH RI
FRQVROLGDWLRQV LV SURMHFWHG WR
UHGXFH 3RVWDO 6HUYLFH VWDII E\
DQG VDYH WKHPDLO DJHQF\
URXJKO\ELOOLRQDQQXDOO\
:HOVFK VDLG ZKHQ VWXGLHV
ZHUHGRQH WRGHWHUPLQHFORVXUHV
FRPPXQLWLHVPDGHLWNQRZQWKH\
GLG QRW ZDQW WR ORVH WKHLU SRVW
RIÀFHV
+RZHYHU D VHFRQG DQG ÀQDO
SKDVH RI  FRQVROLGDWLRQV LV
VFKHGXOHG WR EHJLQ LQ )HEUXDU\
 LI WKH FLUFXPVWDQFHV RI WKH
3RVWDO6HUYLFHGRQRWLPSURYH
%\ ODWH  WKH 3RVWDO
6HUYLFH ZLOO KDYH  IHZHU
HPSOR\HHV ZLWK DQ HVWLPDWHG
DQQXDOVDYLQJVRIELOOLRQ
:HOVFK VDLG LW·V LPSRUWDQW
WR QRWH WKDW SRVW RIÀFHV ZLOO QRW
EH FRPSOHWHO\ FORVLQJ XQGHU WKH
PRGLÀHG VWUDWHJ\ SURSRVHG E\
'RQDKRH
6KH VDLG 'RQDKRH ZDQWHG WR
ÀQG D VROXWLRQ WKDW ZRXOG KHOS
NHHSSRVWRIÀFHVLQUXUDO$PHULFD
ZKLOHKHOSLQJWKHSRVWDOVHUYLFH
,Q RUGHU WR EDODQFH WKH 3RVWDO
6HUYLFH·V FXUUHQW ÀQDQFLDO
VLWXDWLRQ LQ WKH LQWHUHVW RI WKH
HPSOR\HHVDQGWKHFXVWRPHUVVKH
VDLGLPSOHPHQWLQJPRGLÀHGKRXUV
RI RSHUDWLRQ ZRXOG KHOS JDLQ
IRRWKROGWRZDUGÀQDQFLDOVWDELOLW\
ZKLOH VWLOO RIIHULQJ VHUYLFHV WR
FRPPXQLWLHV
´,W·V D ZLQZLQ VLWXDWLRQµ
:HOVFK VDLG ´&XVWRPHUV PD\
KDYH WR JHW DFFXVWRPHG WR QHZ
KRXUVEXWWKHUHZLOOVWLOOEHDSRVW
RIÀFHIRUWKHPµ
7LIIDQ\%ODQFKHWWHFDQEHUHDFKHG
DWWEODQFKHWWH#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
POSTAL
CONTINUED FROM 1 ¶¶T he Carbondale location is only being examined for the feasibility of moving its processing operations into 
Springfield.
— Valerie Welsch 
U.S. Postal Service’s Corporate Communications 
Office of the Gateway District
ZZZGDLO\HJ\SWLDQFRP
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%HDQH -U LV RQH RI WZR
UHFUXLWV +LQVRQ VQDJJHG WR
SOD\IRU6,8LQWKH
VHDVRQ 7KH VLJQLQJ RI -DOHQ
3HQGOHWRQ D VHQLRU JXDUG
RXW RI %RVVH +LJK 6FKRRO
LQ (YDQVYLOOH ,QG ZDV DOVR
DQQRXQFHG0RQGD\
3HQGOHWRQZDV D WZRVSRUW
VWDULQKLJKVFKRRO+HJXLGHG
WKHEDVNHWEDOOWHDPWRD&ODVV
$ VHPLVWDWH EHUWK DIWHU KH
TXDUWHUEDFNHG WKHLU IRRWEDOO
WHDP +DQNLQV VDLG D ORW RI
VFKRROV UHFUXLWHG 3HQGOHWRQ
IRU IRRWEDOO EXW KH FKRRVH
EDVNHWEDOO LQVWHDG DQG
+DQNLQV VDLG KH·V DWKOHWLF
HQRXJK WR SOD\ HLWKHU JXDUG
SRVLWLRQ
´+H·V D IDQWDVWLF DWKOHWHµ
+DQNLQV VDLG ´+H·V ELJ DQG
VWURQJ , FDQ VHH KLP EHLQJ D
WUHPHQGRXV GHIHQGHU LQ WLPH
DQGZHGHILQLWHO\WKLQNKHLVD
9DOOH\OHYHODWKOHWHµ
0F*HH ZKR ZDV KLUHG DV
DQ DVVLVWDQW FRDFK $SULO 
LV LQ FKDUJH RI UHFUXLWLQJ IRU
+LQVRQ +H VDLG KH OHDUQHG
D YHU\ WKRURXJK DSSURDFK WR
UHFUXLWLQJ IURP 5LF :HVOH\
ZKR ZDV DQ DVVRFLDWH KHDG
FRDFK DW 6RXWKZHVW 0LVVRXUL
6WDWH XQGHU +LQVRQ IURP
 DQG 0F*HH·V
IRUPHU ERVV DW *UDQG 9DOOH\
6WDWH8QLYHUVLW\
´+H PDGH VXUH WKDW LQ
UHFUXLWLQJ,·PYHU\WKRURXJK
ILQG RXW ZKR·V KLV IULHQG
ZKR·VKLVJLUOIULHQGKLVPRP
KLVGDGKLVSUHDFKHUµ0F*HH
VDLG´:HZHUHYHU\WKRURXJK
EHFDXVHZHZHUHD'LYLVLRQ,,
VFKRROµ
0DVW ZDV KLUHG 0D\ 
DV WKH GLUHFWRU RI EDVNHWEDOO
RSHUDWLRQV +H OHG 3DUNODQG
-XQLRU &ROOHJH WR D 1-&$$
'LYLVLRQ ,, QDWLRQDO
WRXUQDPHQW DSSHDUDQFH LQ
WKH  VHDVRQ DQG KH
SOD\HG IRU WKH 8QLYHUVLW\ RI
,OOLQRLV LQ ZKHQ.DQVDV
FRDFK %LOO 6HOI ZDV KLUHG WR
FRDFKWKH,OOLQL
+H MRLQHG 6HOI LQ DQ
DGPLQLVWUDWLYH FDSDFLW\
LQ  EXW OHIW LQ 
EHIRUH +LQVRQ ZDV KLUHG DV
6HOI·V GLUHFWRU RI EDVNHWEDOO
RSHUDWLRQV 0DVW VDLG +LQVRQ
DQG 6HOI DUH YHU\ VLPLODU VR
+LQVRQ ZLOO EH HDV\ WR ZRUN
ZLWK
-RH5DJXVDFDQEHUHDFKHGDW
MUDJXVD#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
*HQH*XOOH\ZKRKDVFRDFKHG
&DUERQGDOH-XQLRU6SRUWVIRUWKH
SDVW ÀYH \HDUV VDLG LW ZDV WKH
H[DFWDWWLWXGHWKDWKHFRDFKHVKLV
SOD\HUVWRVKRZ
´,WU\WRJLYHWKHNLGVDJRRG
XQGHUVWDQGLQJRIULJKWDQGZURQJ
DQGIDLUSOD\µKHVDLG´$OORIWKH
NLGVEDWQRERG\VLWV(YHU\ERG\
JHWV WRSOD\ DW OHDVW WZR LQQLQJV
DQGWKDW·VGHVLJQHGVR\RXGRQ·W
KDYHNLGVWKDWGRQ·WJHWWRSOD\µ
'DOWRQ &ROHV D \HDU
ROGSLWFKHUIRUWKHWHDP*XOOH\
FRDFKHV VDLG KLV FRDFK·V
GLUHFWLRQ KDV KDG D PDMRU
LQÁXHQFH RQ KRZ KH SOD\V WKH
JDPH
´7KHFRDFKHVGRDJRRGMRERI
WHDFKLQJVSRUWVPDQVKLSµKHVDLG
´&RDFKDUUDQJHVLWVRHYHU\ERG\
JHWV WR SOD\ HYHQO\+H NHHSV LW
IDLUµ
)RU WKH SOD\HUV DQG WKHLU
IDPLOLHVDQLJKWDWWKHEDOOSDUNLV
DFRPPRQRFFXUUHQFH
.ULVWHQ*XOOH\*HQH*XOOH\
V
ZLIH DQG WKH PRWKHU RI VHFRQG
EDVHPDQ *DJH *XOOH\ VDLG VKH
HQMR\V DWWHQGLQJ JDPHV :LWK
VHYHUDO RI KHU NLGV LQYROYHG LQ
MXQLRUVSRUWVVKHVDLGVKHDWWHQGV
JDPHVDOPRVWHYHU\QLJKW
´$OORIWKHEURWKHUVDQGVLVWHUV
SOD\WRJHWKHUZKLOHWKHJDPHVDUH
JRLQJRQµVKHVDLG´,W·VDFKDQFH
IRUWKH\RXQJHUNLGVWRZDWFKDQG
VXSSRUWWKHLUROGHUEURWKHUDQGLW·V
DJRRGWLPHIRUWKHPRPVWRR:H
JHWWREHRXWKHUHDQGZDWFKRXU
NLGV SOD\ WRJHWKHU DQG FDWFK XS
ZLWKHDFKRWKHUµ
:KLOH YLFWRU\ LV DOZD\V D
JRDO LQ FRPSHWLWLRQ SOD\HUV DQG
WKHLUPRWKHUVKDGPRUHLPSRUWDQW
UHDVRQV IRU SDUWLFLSDWLQJ LQ
EDVHEDOO
´,W WHDFKHV WKH NLGV
VSRUWVPDQVKLSµ VDLG -HDQLH
6WHYHQV WKH PRWKHU RI D SOD\HU
*HQH*XOOH\FRDFKHV´,WWHDFKHV
WKHPKRZWRZRUNFRRSHUDWLYHO\
WRJHWKHU7KH\PHHWQHZIULHQGVµ
%HQ&RQUDG\FDQEHUHDFKHGDW
EFRQUDG\#GDLO\HJ\SWLDQFRP
RUH[W
BASEBALL
CONTINUED FROM 8
COACHES
CONTINUED FROM 8
The Missouri Valley 
Conference baseball 
tournament started Tuesday 
as No. 6 SIU took on No. 3 
Wichita State. For a recap 
of the game, check out 
DAILYEGYPTIAN.COM.
First Team: All-MVC
First baseman: Chris Serritella
Out! elder: Jordan Sivertsen
Utility player: Austin Montgomery
Relief pitcher: Todd Eaton
Starting pitcher: Cody Forsythe
Starting pitcher: Cameron Maldonado
Designated hitter: Brock Harding
Saluki All-MVC honors
Second Team All-MVC
Saluki Baseball News
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Aries — Today is a 5 — Stay close 
to home for the next few days. 
Work through an intermediary. 
Create the vision plan and explain 
the objective. Keep the others on 
track.
Taurus — Today is a 6 — You 
gain extra learning, study and 
research power. Crack those 
books! You’re making a good 
impression. Disregard a ridiculous 
suggestion.
Gemini — Today is an 8 — The 
forseeable future is perfect for 
concentration, study and learning. 
Exploration and practicing your 
art go well. Investigate new 
sources of income.
Cancer —Today is an 8 — 
Consider all your options and 
choose. You’re getting stronger. 
Focus on the present without 
losing sight of the future. Curtail 
travel until later.
Leo — Today is a 5 — Meditation 
or a stroll in nature helps dilute 
stress and anxiety today and 
tomorrow. Circumstances may be 
whatever they are, but you are 
not your circumstances.
Virgo — Today is a 7 — Slow 
down and consider all the 
possibilities. Abandon the idea of 
doing it all yourself. Friends are a 
big help for the next few days. It’s 
important to show you care.
Libra — Today is a 6 — Accept 
an invitation from someone 
important. Dress up for the 
occasion. Having fun is a priority. 
Add some relaxation to your 
evening, and a little sparkle.
Scorpio — Today is a 6 — 
Dance and roll with the punches. 
You’ll get good exercise and 
advance to the next level. Your 
experience grows, even when you 
fail.
Sagittarius — Today is a 6 — 
You’re a negotiation powerhouse, 
and can overcome any obstacle. 
Work on the business plan. 
Knowledge helps you get out of 
your head and into action.
Capricorn — Today is a 7 — There 
could be an inclination to go in 
several directions at once. It may 
be easier to choose one direction 
now and revisit the others later. 
Choose love over money.
Aquarius — Today is an 8 — 
You’re entering a whirlwind of 
activity. Use your energy efficiently 
for the best performance. Crazy 
dreams seem possible. But no 
gambling now.
Pisces — Today is a 6 — The 
next two days are reserved 
for love. Call ahead and notify 
if you’re going to be late. 
Destruction is part of the creative 
process.
&RPSOHWHWKHJULGVRHDFK
URZ FROXPQ DQG E\
 ER[ LQ EROG ERUGHUV
FRQWDLQ HYHU\ GLJLW  WR
 )RU VWUDWHJLHV RQ KRZ
WR VROYH 6XGRNX YLVLW
ZZZVXGRNXRUJXN
:HGQHVGD\·V$QVZHUV
3LFNXSWKH'DLO\(J\SWLDQHDFKGD\
WRWHVW\RXUFURVVZRUGVNLOOV
0RQGD\¶V3X]]OH6ROYHG
:('1(6'$<0$<3$*(Ã
:HGQHVGD\¶V
$QVZHUV
$QVZHU
THE Daily Commuter Puzzle by Jacqueline E. Mathews
ACROSS
1 Clutches
6 Air pollution
10 Alpha’s follower
14 Come __;
unravel
15 Commotion
16 Poet Khayyám
17 Crowbar
18 Stewart and
Serling
19 Short letter
20 Not reciprocal
22 Become tender
24 Distort
25 French __;
resort coastline
26 “Hail Mary,” for
one
29 “Peter __
picked a peck
of pickled...”
30 Feel sick
31 Closes tightly
33 Adamant
refusal
37 Snack
39 Leg joints
41 Keep for later
42 Bend down
44 Helium & argon
46 Sermon topic,
perhaps
47 __ up; in a row
49 __ Crunch;
candy bar
51 Austin, Albany
or Santa Fe
54 __ often than
not; usually
55 Goings-on
56 Rather lilac in
color
60 Be fond of
61 Grain sowed
63 Wed on the run
64 Asian nation
65 Matured
66 More modern
67 At __ fingertips;
handy
68 Unattractive
69 Swap
DOWN
1 Ring of light
2 Not locked
3 Wash
4 Like formal
attire
5 Hits
6 Scatter about
7 In a bad __;
cross
8 Bizarre
9 Yenta
10 Camp blazes
11 Ham it up
12 Idaho export
13 Sports building
21 Actress Bo __
23 Heating
chamber
25 Goes higher
26 Skillets
27 Hilarious
person
28 Additionally
29 Beg
32 Cherub
34 Wide;
extensive
35 Corrupt
36 Philosopher __
Descartes
38 Sanctity
40 Spanish mister
43 Actor Brad
45 Snake
48 Capital of the
Bahamas
50 eBay lister
51 Large stringed
instrument
52 Of birds
53 Tea variety
54 Like the garden
after a rainfall
56 Orange rind
57 “The Hawkeye
State”
58 Drove too fast
59 In this location
62 Humpty
Dumpty, e.g.
Thursday’s Puzzle Solved
(c) 2012 Tribune Media Services, Inc.
All Rights Reserved.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
EXUDE ETHIC ZODIAC BUCKET
He went to Prague because he wanted to do
this — “CZECH” IT OUT
Level: 1 2 3 4
:KLOH RQO\ D KDQGIXO RI EDWWHG
EDOOV PDNH LW RXW RI WKH LQÀHOG
VSHFWDWRUV PLJKW DUJXH D EDVHEDOO
JDPHSOD\HGEHWZHHQDQG\HDU
ROGV0RQGD\QLJKWUHQGHUVDVPXFK
]HDODVDQ\RIWKHQLJKWO\SURIHVVLRQDO
JDPHVSOD\HGDFURVVWKHFRXQWU\
7KH MXQLRU EDVHEDOO OHDJXH LV
RUJDQL]HG E\ &DUERQGDOH -XQLRU
6SRUWV D JURXS WKDW SURPRWHV DQG
VSRQVRUV D YDULHW\ RI VSRUWV IRU
\RXWK WKURXJKRXW WKH VRXWKHUQ
,OOLQRLVUHJLRQ*DPHVSOD\HGDW WKH
6XSHUEORFN 6SRUWV 0XOWL&RPSOH[
SURYLGH D SODFH IRU DWKOHWHV JUDGHV
NLQGHUJDUWHQWKURXJKHLJKWKWROHDUQ
WRSOD\WKHJDPHDWDWLPHZKHQUROH
PRGHODWKOHWHVFDQEHKDUG WRFRPH
E\
&DUERQGDOH -XQLRU 6SRUWV
3UHVLGHQW 0LNH 6WHYHQV VDLG WKH
RSSRUWXQLW\IRU\RXQJDWKOHWHVWRSOD\
EDVHEDOO WKURXJK &DUERQGDOH -XQLRU
6SRUWVLVDKHDOWK\DOWHUQDWLYHWRWKH
JDPHWKH\PLJKWVHHRQWHOHYLVLRQ
´:DWFKLQJ DWKOHWHV RQ 79 JLYHV
NLGV VRPHRQH WR LQVSLUH WKHPµ
6WHYHQVVDLG´%XWRQWKHRWKHUKDQG
WKH NLGV VHH WKH PRQH\ DQG JUHHG
WKH\VHHWKHGUDPD:HMXVWZDQWWR
SURYLGH D JUHDW DWPRVSKHUH DQG D
SODFHIRUWKHNLGVWRSOD\EDOOµ
*DPHV DUH KHOG WKUHH QLJKWV
D ZHHN WKURXJKRXW WKH VXPPHU
DQG ZKLOH WKH DWKOHWHV PD\ QRW KLW
WRZHULQJ KRPH UXQV HDFK JDPH
SURYLGHVDOHYHORIH[FLWHPHQWIRUWKH
SOD\HUVDQGVSHFWDWRUV
´:H·UH D QRQSURÀW RUJDQL]DWLRQ
WKDW VXSSOLHV EDVHEDOO IRU NLGVµ
6WHYHQV VDLG ´:H RIIHU VRPHWKLQJ
WKDWNLGVGRQ·WQRUPDOO\JHWWRSOD\
7KH\FDQFRPHRXW OHDUQ WKHJDPH
RIEDVHEDOODQGKDYHIXQSOD\LQJLWLQ
DVDIHHQYLURQPHQWµ
$WDFUXFLDOPRPHQWLQ0RQGD\·V
JDPH D SOD\HU ZDV WKURZQ RXW DW
KRPHIRUWKHWKLUGRXWLQWKHERWWRP
RI WKH WKLUG LQQLQJ:LWKRXW SDXVH
WKH\RXQJNLGGXVWHGKLPVHOIRIIDQG
UHWXUQHG WR WKH GXJRXW QHYHU RQFH
TXHVWLRQLQJ WKH FDOO RU VWRSSLQJ WR
IHHOVRUU\IRUKLPVHOI
2UJDQL]DWLRQWHDFKHVEDVHEDOOWKHҊULJKWҋZD\
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Jonathan Hudson, of DeSoto, watches his teammate bat Monday during a Carbondale Junior Sports 
baseball game at the Carbondale Super Block Sports Multi-Complex. Hudson is on team Robinson 
Construction, which consists of 10 and 11 year olds from southern Illinois.  “They are a good group of 
kids,” said coach John Korte. “I love working with these boys.” 
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7KH FRDFKLQJ FDURXVHO KLW WKH
6DOXNLV DQG ,OOLQRLV 6WDWH ZKHQ
ERWKPHQ·VEDVNHWEDOOKHDGFRDFKHV
OHIW XQGHU GLIIHUHQW FLUFXPVWDQFHV
&KULV/RZHU\ZDVÀUHG0DUFK
DQG7LP-DQNRYLFKOHIW$SULOWR
EHFRPHWKHDVVRFLDWHKHDGFRDFKDW
6RXWKHUQ0HWKRGLVW8QLYHUVLW\
7KH WZR PRYHV HYHQWXDOO\ OHG
$QWKRQ\%HDQH6UDQDVVLVWDQWIRU
-DQNRYLFK DW ,OOLQRLV6WDWH WR6,8
DV DQ DVVLVWDQW FRDFK DQG WKH ODVW
RI WKUHH FRDFKHV QDPHG WR FRDFK
%DUU\+LQVRQ·VVWDII%HDQH6UZDV
IRUPDOO\LQWURGXFHGDVDQDVVLVWDQW
FRDFK0RQGD\DORQJVLGHDVVRFLDWH
KHDGFRDFK7RP+DQNLQVDVVLVWDQW
FRDFK7HUUDQFH0F*HHDQGGLUHFWRU
RIEDVNHWEDOORSHUDWLRQV1DWH0DVW
´,W·VWKHQDWXUHRIRXUEXVLQHVV
WKLQJV FKDQJHµ %HDQH 6U VDLG RI
-DQNRYLFK·VGHSDUWXUHIURP,OOLQRLV
6WDWH ´%XW P\ IDPLO\ DQG , DUH
UHDOO\JODGWKDW*RGOHGXVKHUHµ
+LQVRQ VDLG +DQNLQV ZKR
ZDVRIÀFLDOO\ KLUHG$SULO  NHSW
WHOOLQJ +LQVRQ WR EH SDWLHQW ZKHQ
KH ZDV VWLOO ORRNLQJ IRU DQRWKHU
DVVLVWDQWDQGWKDWWKHVHDUFKPLJKW
QHHG WR JR LQWR WKH VXPPHU %XW
%HDQH 6U EHFDPH DYDLODEOH RQFH
-DQNRYLFKOHIWDQG+LQVRQVDLGKH
ZDV WKH SHUIHFW FDQGLGDWH EHFDXVH
RIKLVIDPLOLDULW\ZLWKWKHDUHDDQG
WKHOHDJXH
%HDQH 6U DOVR KDG D IRUPHU
,OOLQRLV 6WDWH VLJQHH IROORZ KLP
WR 6,8 KLV VRQ $QWKRQ\ %HDQH
-U D VHQLRU JXDUG RXW RI 1RUPDO
&RPPXQLW\+LJK6FKRRORULJLQDOO\
VLJQHGDOHWWHURILQWHQWWRSOD\IRU
%HDQH 6U DW ,OOLQRLV 6WDWH EXW KH
ZDV JUDQWHG KLV UHOHDVH 0D\ 
DIWHUKLVIDWKHUOHIW
´$V D IDWKHU LW·V EHHQ D UHDO
SOHDVXUHWRZDWFKKLVGHYHORSPHQW
IURPKLVIUHVKPDQ\HDUDOOWKHZD\
WR QRZµ%HDQH 6U VDLG DERXW KLV
VRQZKRZDVDWZRWLPH$OO6WDWH
SOD\HULQDQG
+LQVRQVDLGKHLQLWLDOO\WKRXJKW
%HDQH -U ZDV D MXQLRU LQ KLJK
VFKRRO DQG KH ZDVQ·W JRLQJ WR
SUHVVXUH%HDQH6ULQWRPDNLQJKLV
VRQVLJQZLWK6,8
´7KDWZDVNLQGRIDIXQQ\SDUW
RIWKHGHDOµ+LQVRQVDLG´ ,VDLGWR
%HDQH 6U ¶:HOO WKLV SURYHV P\
SRLQW$QWKRQ\,·PUHDOO\WU\LQJWR
VLJQ\RXÀUVW·µ
0HQҋVEDVNHWEDOOIRUPDOO\LQWURGXFHVQHZVWDIIWZRUHFUXLWV
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